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ø®å`ñ"è}é¦ð¶æÇì´æ®è}é 5 .µæ#ðµè}æÇìB"ì´ïÈê@C}ó{ï´æÇù¦ó"êî:èK.µï 5 .=- .µéVõµø®è²ñ)î&.µæÌçÈçê BìÈï´ê)î:èIçóç.¦ï	-]úW*H- ó"éµèRé¦ñóð¶ê
%RåG.:ñ?>µêèÀç´è}éIì CRè}æÌçæ®éµêgç.ð¶ê,.&Iî¦æÇø®ê{çð¶êõµø®è¶ñ"çÒê{çìë`è}æ®é¦ç




5 .¦æIç´ê!ð¶ó{ëåï 5 .¦ê6ð¶ê{ç#îµïÈó{ñógð¶ê"éIì~ç"ògê{çì#îµïÈó{ç´ê"éIì´óðµåé:çHS *æ®êôõ:ê{ïbêì^TåîGè}ø®æNòVYXAXG[
êì\S *æ®ê"õGê"ïgòV7XAXJ Y[hú!EËøÒç,- åG%Ræ ìbð - .µé









5 .¦ê!ñê{øÇø®ê 5 .¦æRêgç÷ìÞå}çÈçè¶ñ"æÇó{ê6í.øÌåÒñ"è}é¦çì´ï6.¦ñ%ìÈæÇèRéð9.ñ"è}ë`îGèRç´ó}ú
V eâ;;Û6ýµþÝÛ$þW".þ  Ý¶þÝ;÷Û$ âÝÓÿ8áþ,
	
>»ÿ]þÝ;÷Û$
*å îµïÈè²ñ"ó{ð9.¦ï´êbð - æ®é9E ó"ïÈê"é¦ñ"ê{çåRç´ç´è¶ñæ®ó"êbåA.ZÂ]Ã#Ä¦ÅZçêTðµóô
ñè}ë`îGèRç´êyê{éLð¶ê7.9I è}îGó"ï~åBìÈæÇèRé¦çbî¦ï´æ®é¦ñæ®î¦å}øÇêgç"òïÈê"ë`ó"ë`è}ï~åBô
ì´æ®è}éÓêì0åRðµåîµìÈåBìÈæÇèRéúDT.èK.¦çå}øÇø®è}é:ç C}è}æ®ïðµå}é¦çñê 5 .µæ!ç.µæÇìñè}ë`ë`ê"éIìîGê,.#C}ê"éIìç7- å}îµîµïÈó,>µê{é¦ð¶ê{ïñêgçð¶ê,.&IvèRî:ó{ïÈåì´æ®è}é¦ç
ðµåé¦çø®êñèRéIì´ê;I²ìÈêðD- .µé¦êÂGÅPOú
 ! * - èRî:ó{ïÈåì´æ®è}é ð¶êVï´ê{ë`ó"ë`è}ï~åBìÈæÇèRé
ñè}é:çæÌç÷ìÈêívïÈêìÈï´èK.&C}ê{ïM.µéàñ"åRçTFHI¹ôUIXYZF6MZ¥%«½¾£«½­Ç¢B«½ª´¨'åG.




ñG- ê{çìN%Rï#"RñêÒåA.9IæÇé¦ðµê;I 5 .D- ê{çì!ó,CBå}ø4.µó{êøÌåç´æ®ë£æ®øÌåïÈæ ìÈóÒê"éIìÈï´ê
F6HI¹ô8FJLK'&MÀê"ìTFHI¹ô8IXY'FM:ú $ èRéIì´ï~åæ®ï´ê{ë£ê{éIì£ívð¶êéµè}ë£ô
õµï´ê7.¦ç´ê{çå}îµîµïÈè²ñ?>¦ê{çè ø®å ç´æÇë`æ®ø®å}ï´æÇì´ó)ç,- åîµî#.µæÇêTê;I¶îµø®æ®ñ"æ ìÈêô
ë£ê{éIìÒç.µïÒø - .¶ì´æ®ø®æ®çÈåBìÈæÇèRéðD- .µé¦êë£êgç.¦ï´êð¶êç´æÇë`æ®ø®å}ï´æÇì´ó  C}èRæÇï
î¦åïbê,I¶ê"ë`îµø®ê S ä.èA.&%Rê,%}ïÈê "ô *#è}ïÈæÇê"ììÈê}òV7XKXG]G[S ä
æ4E 5 æNòV7XAX[
S  æ0%}é¦èì{òV7XKX Y[  ò6ø- è}îGó"ï~åBì´æ®è}éàð¶êÀïÈê"ë`ó{ë£èRïÈåì´æ®è}éeê{çìbæ®ñ"æ
ñè}é:çæÌð¶ó"ïÈó"êñèRë`ë£ê3.µé¦ê è}îGó"ï~åBì´æ®è}éeð¶êÀñøÌå}çÈç´æ ù:ñ{åBìÈæÇèRéZð¶ê
FJLK'&MT ï~åîµîGê"ø®è}é¦ç 5 .µê{JlkmnUFJLK'&M 2 FJLK&M:òIï´ê{ë`å}ï 5 .µê
t u z w ð&. î¦åï~åG%RïÈå}î&>µêSs  ð¦åé¦çTø®å>¦æÇó{ïÈå}ïÈñ?>µæ®ê!%$'&(Bú0ø0.¦ç
îµï´ógñæÌçó{ë`ê"éIì{ò²ø- èRî:ó{ïÈåì´æ®è}é)ðµêïÈê"ë`ó"ë`èRïÈåì´æ®è}éTç´ê»ðµæ4C²æÌçê»ê"é
ð¶ê,.&Ió"ìÈå}î:êgç Nñè}ë`î¦å}ïÈå}õµø®ê{çÒåA.9IÀð¶ê,.&Iî¦ï´ê{ë£æ0/"ïÈê{çÒóì~åîGê{ç
ð9.ïÈå}æ®ç´è}é¦éµê"ë`ê"éIìî¦åï.ñ"ø®åRç´ç´æÇù:ñ"åì´æ®è}éòC}èRæÇï*) Z¦ú4V  <
+ EËé¦ð¶ê,IµåBì´æ®è}é@<8ñ"è}é¦çì´ï6.¦ñ%ìÈæÇèRé'ð¶ê`øÌåï´ê{îµï´ógçê{éIìÈåBìÈæÇèRéyð¶ê
FJLK&M:ú
+ $ øÌå}çÈçæÇù:ñ"åì´æ®è}é@<0FJLK'Mêgç÷ì#ñ"ø®åRç´ç´æÇù¦ó"êðµå}é¦ç9%$'&,( "ì´èA.:çø®ê{çîµïÈè}õµø0/"ë`êgççèK.µïÈñ"ê{çð¶èRéRìø- æÇé¦ðµê;I'êgç÷ì.¦éÓç.µõ¦ç.¶ô
ëåéIìð¶ê FJLK'&M2E èA.¦ï´éµæÌçÈçê{éRì.µéµêç´è}ø0.¶ì´æ®è}é 5 .µæî:ê7.¶ì
BìÈï´ê0î:è}ì´ê{éRìÈæÇê{øÇø®ê"ë`ê{éRì»ï´ó7.¶ì´æ®ø®æ®ç´ó"ê0î:èK.µïî¦ï´è¶ð9.µæ®ïÈê.µéµê
ç´è}ø0.¶ì´æ®è}éð9.îµïÈè}õµø0/"ë`êñæ®õµø®ê=FJLK'&My¬ñ"è}é9E èRï´ë`ó"ë`ê{éRì
í£ø®å£ïÈê"øÌåBìÈæÇèRéð¶ê %Ró"éµó{ïÈå}øÇæÇì´óê"éIìÈï´êîµïÈè}õµø0/"ë`êgç  ú





êìø- èRî:ó{ïÈåì´æ®è}éyð - å}ð¦åî¶ì~åBì´æ®è}é'ê{çìå}ñ%ìÈæ4CRó"êRò]ñ"ê 5 .¦æ,ñ"è}ïÈï´êgç÷ôî:èRé¦ðåG.î¦ï´è¶ñêgç´ç.¦çðµê0§­®¢¹¥~¥%« Ô!§~¢B©h«¬°B¤yº±¶ª´¨úK_ébïÈê,CBåé:ñ?>µê}ò
çæ:åG.¦ñ,.µébñ"åRççèK.µï~ñêéD- ê{çì6ï´ê{ë`ó"ë`è}ïÈó+ ø®êÒç.¦õ¦ç.¦ë`å}éIìøÇê
îµø0.¦ççîGó{ñ"æ ù 5 .¦êbð¶êyFJVK'&Mðµåé:çQ%$'&(£ê{çì  +<åø®è}ï~ç»øÇêîµïÈè²ñ"ê{çÈç.:çðµêT§­Ç¢B¥~¥~« Ô§~¢B©h«¬°B¤ Ê­Ç¢B¥%©N«¬Ö"±¦¨êgç÷ìÒåRñ%ì´æ0C}óRú
.-0/211345-036798;:; <=/>1-@?;>A6;1B8;%136A/6C3
%/DE285F;367G! *H- è}îGó"ï~åBìÈæÇèRéyð - å}ðµå}î¶ìÈåì´æ®è}éyç´ê`ñè}ë£ô
õµæ®éµêåRC}ê{ñ0ø- èRî:ó{ïÈåì´æ®è}é'ðµê£ïÈê"ë`ó{ë£èRïÈåì´æ®è}éÀî:åïø- æ®éIì´ê"ïÈë`óô






IXYZF6MU JlkmnUI6XYZFM&5H FJLK'M t > w
*åïÈê"øÌåBìÈæÇèRéyI6XYZFM  Jlk&m$UI6XYZFM#æ®é¦ð¶æ 5 .µê 5 .¦êÒø- æ®é¶ôð¶ê;Ibð9.)îµïÈè}õµø0/"ë`êIXYZF6Mê{çìî¦ø4.¦çN%Ró"éµó{ïÈå}ø 5 .µê»ø - ó"éµèRé¦ñó
I6XYZFM:ò#ñê 5 .µæê{çì£ø®ê)î¦ï´èRîµï´êð - .µéVæ®é¦ð¶ê,I8ú *åÀïÈê"øÌåBìÈæÇèRé




























çæÌçì´êZí %}ó"é¦ó"ï~åø®æ®ç´ê"ï øÌå ç´è}ø0.¶ì´æ®è}é?'OIXY'FMå}çÈçè¶ñ"æÇó{ê
åG. ñ{å}çç´èA.µï~ñêîGèA.¦ïîµïÈè¶ð9.µæ®ï´êJ.µé¦êTçèRø4.µì´æ®è}é%}ó{éµó"ï~åø®æÌçó{ê
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243$5 Z = ¤'¨ÈÑ²¨¾Ò³G­®¨£º#× ¢}ºR¢È³G©Ë¢B©h«¬°B¤ ¿b­× ¢B«¬ºR¨º× ±¶¤v§~Øµ¨"¾£«½¤vº}¨¥%«½¾0«½­®¢Bª%«½©ËÊ£ª´¨É³¦°¹¥"¢¤¦©!¥~±¶ª±¶¤]¨§"­Ç¢¹¥~¥%« Ô!§~¢B©h«¬°B¤ ºB±¶ªÈ¨{Ï
ï´ê{ë`å}ï 5 .µê t u z w ð9.qî¦åï~åG%RïÈå}î&>µêys  úa.éµêÀç´ê{ñ"è}é¦ð¶ê ó"ìÈå}î:êñè}é:çæÌç÷ìÈêí
çîGó{ñ"æ®å}øÇæÌç´ê"ï 8JlkmnUI6XYZFM&(¶ê{éa'OFJLK'Mú
aÒé ê;I¶ê"ë`îµø®êbð - å}ðµå}î¶ìÈåì´æ®è}é ðµåé:çøÇêë`èRé¦ð¶êTð¶êgçõµø®è¶ñ"ç
ê{çìTð¶è}éµé¦óÀíÓø®å'ù#%K.µï´ê\Z¦ú $ êìTê,I¶ê"ë`îµø®êC¹åvéµèK.¦çbç´ê"ï6C²æÇï
åG.¦çÈçæ.íÓê,I¶îµøÇæÌñæÇì´ê{ïø®åÓïÈê"øÌåBìÈæÇèRé 5 .µæÒê;I¶æ®çì´êê{éRìÈï´ê ø®ê îµïÈèôõµø4/{ë`ê I6XYZFMÓêì)ø - æÇé:ð¶ê;I JlkmnUI6XYZFM&ú $ >¦å 5 .µêÀø®æ0%}éµêð9.ZçÈñ?>µó"ëå ñèRï´ïÈê{ç´îGè}é¦ðÓíøÌå ï´ógçèRø4.µì´æ®è}é ð - .µé îµïÈè}õµø0/"ë`ê
åRC}ê{ñ
ç´ê{çð¶æ4`Gó{ï´ê{éIì´ê{ç6óì~åîGê{ç{ú*åøÇæ0%}é¦êÒð9.>¦åA.¶ì!ë`èRéRìÈï´êÒø®å




  3 êì  ð¶ê>¦åA.¶ì.ê"é õ:å}ç ¦ø - æÇé:ð¶ê;Ið¶êñê"ì.ó"éµèRé¦ñóêgç÷ìø®åçê7.µøÇê»îµæ®øÇê   @ ú_éTê,`Gê"ì{ò¶ø®êÒîµïÈè}õ¦ø4/{ë£êî:èIçóæ®ñ"æ8ñè}é:çæÌç÷ìÈêíì´ï~åé¦çE è}ïÈë`ê"ï,ø®å»îµæ®ø®ê   3 ê{éM.µé¦ê
îµæÇø®ê 
   òçÈåé¦ç 5 .µêøÌå»îµæÇø®ê
3 éµêç´è}æÇìë`è¶ð¶æÇù¦ó"êRú 
 æÇé:çæhòø- æÇé¦ðµê;IbJlkmnUI6XYZFM&éD- ê{çìñè}é:ñê"ïÈéµó 5 .µê0î:åïø®åç´ê,.µø®ê`îµæÇø®ê    ò8êìø®ê£î¦ï´è¶ñêgç´ç.¦ç»ð¶êï´ógçèRø4.¶ìÈæÇèRéTð9.îµïÈè}õµø0/"ë`ê{J0k&mnOIXYZF6MéµêñèRë`î:èRïìÈê 5 .µêøÇêgçó"ø®ó"ë`ê"éIì~ç`éµó{ñ"ê{çÈç´å}æÇïÈê{ç`ívø®åÓïÈó{ç´è}ø0.¶ìÈæÇèRéVð9.àîµïÈè}õµø0/"ë`ê
I6XYZFM<²ø- ê{ë£î¦ï´ê{æÇéIì´êæÌñæ#ê{çìÒñè}é:ç÷ìÈæ ì6.µó"êð¶êøÌå`îµæ®øÇê    íø®å 5 .¦ê"ø®øÇêê{çìÒå}çÈç´è²ñ"æÇó{ê»ç´è}éîµïÈè¶ñê{çÈç.¦çð¶êì´ï~åé¦çE è}ïÈëåBìÈæÇèRéú
*#êçÈñ?>µó{ë`åð¶êø®åÒù#%K.µï´êZë£èRéIì´ïÈê!õµæ®ê"é£ø®ê{ç,ð¶ê,.&Ióì~åîGê{ç
ð¶ê@%}ó{éµó"ï~åø®æ®çÈåBìÈæÇèRé_ )ç´î:ógñæÌåø®æ®çÈåBìÈæÇèRé)îGê"ïÈë`êì´ìÈåéIìÒð¶êìÈï´èK.¶ô
C}ê"ï!ø®å0çèRø4.µì´æ®è}ébð - .µéTî¦ï´èRõµø4/{ë`êÒñæ®õµø®êåî¦ï/gç6ñøÌå}çÈç´æ ù:ñ{åBìÈæÇèRé
ð9.µïÈê}ú 
 æÇé:çæhòGð&/{ç.ø®è}ï~ç 5 .µêøÇêî¦ï´è¶ñêgç´ç.¦çð¶êñøÌå}çÈç´æ ù:ñ{åBìÈæÇèRéð9.µïÈêå0ó"ìÈå}õµøÇæ=.µé ñ?>µê"ë`æ®éðµêçæ®ë`æÇøÌåïÈæ ìÈóê"éIì´ïÈê .µéó"éµèRé¦ñó





  /62133 :5 ! *ê`îµïÈè²ñ"ê{çÈç.:çð¶êñ"ø®åRç÷ô
çæÇù:ñ"åì´æ®è}éTð&.µï´ê»ç,- åî¦î&.µæ®êç.µï.¦éTåîµî:åïÈæÇê{ë£ê{éIì¨ÈÑI¢R§©hú $ êô
î:ê{é¦ðµåéIìgò¦æ®ø#åïÈï´æ0C}ê 5 .µêø®ê{ç.ñ{åï~å}ñ%ìÈó"ïÈæ®çì´æ 5 .µê{çð¶êgç
ó"é¦è}é¦ñ"ó{çð¶ê{çîµïÈè}õ¦ø4/{ë£êgç å}çÈçè¶ñ"æÇógç)åA.9I ñ"åRç ð¶êÓø®åeõ¦åRçêÓéµê ç7- å}î¶ô
î¦åïÈæÇê{éIìî¦åRçð¶æÇïÈê{ñì´ê{ë£ê{éIìåRCRê{ñÀø®ê{çñ{åï~å}ñ%ìÈó"ïÈæ®çì´æ 5 .µê{ç)ð¶êø - ó"éµèRé¦ñó£ð9.yî¦ï´èRõµø4/{ë`ê0ñæ®õµø®ê}ú
_évî¦åï´ì´æÌñ;.µø®æ®ê"ïgò¦ø- ó 5 .:åBì´æ®è}é
t > w éD- ê{çìîµø0.¦çCRó"ïÈæ ù:ó"ê}ò8ê"ìøÇêbç´ê,.¦ø6ç.¦õ¦ç.¦ë`å}éIìð¶êSFJLK&M
ðµåé:ç;%$K&(êgç÷ìø®åñøÌå}çÈç´ê  ú $ - ê{çìå}øÇèRïÈç 5 .D- æÇéIì´ê{ïC²æ®ê"éIìøÇêîµïÈè²ñ"ê{çÈç.:ç£ðµêZ§­Ç¢B¥~¥~« Ô§~¢B©h«¬°B¤LÊ"­Ç¢B¥~©h«¬Ö"±¦¨yð¶èRéIì`ø®ê îµïÈæÇé:ñæ®î:ê
ê{çì.øÇê0ç.µæ0CBåéIì=<Go`ð¶ó;E èRï´ë`ê"ïRq]I6XYZFM£êìFJLK'&Mð¶êìÈê"ø®øÇê
çèRïìÈê 5 .¦ê
ø - ó 5 .¦åì´æ®è}é t > w ç´è}æÇìHC}ó{ï´æÇù¦ó{êî:åïø®ê{çÞó{éµè}é:ñó{çÞðµóô
E è}ïÈë`ó{ç.ð¶ê I6XYZFM`êìFJLK'&M¦ú9_6éÀð - åA.¶ì´ïÈê{ç.ì´ê{ï´ë`ê{ç{ò¦ñ"ø®åRç÷ô
çæÇù:ñ{åBì´æ®è}éàó{ø®åRç÷ìÈæ 5 .µêr2 ñ"ø®åRç´ç´æ ùGñ"åBìÈæÇèRéqð9.µïÈê ðµó;E è}ïÈëåBôì´æ®è}é¦ç{ú ø0.¦çî¦ï´ógñæÌçó{ë£ê{éIì{òó"ìÈåéIìð¶èRéµéµóJ.µéÓê{é¦çê{ëõµø®êbð¶ê
E è}é¦ñì´æ®è}é¦çÞðµê.ð¶ó;E èRï´ëåBìÈæÇèRéò¹øÇê
î¦ï´è¶ñêgç´ç.¦ç,ð¶ê.ñ"ø®åRç´ç´æ ùGñ"åBìÈæÇèRé






*#ê{çE èRé¦ñ%ìÈæÇèRé¦çÒðµêð¶ó;E èRï´ëåì´æ®è}éW ó{øÇó{ë`ê"éIìÈå}æÇïÈê{ç  ð¶è}éIìÒæ®ø
ê{çì 5 .¦ê{çì´æ®è}éeæ®ñ"æ.çèRéRìð¶êgç2E è}é¦ñì´æ®è}é¦çð¶ê3%Ró"éµó{ïÈå}øÇæÌç´åì´æ®è}éòð¶êÒç´î:ógñæÌåø®æ®çÈåBìÈæÇèRéò}ð¶êñ?>¦åé&%Rê"ë`ê"éIì6ð¶ê.ì'IîGêÒê"ì!ð¶ê.ë`è¶ð¶æÇùµô









ø®åì´æ®è}é54 ðµå}é¦çTø- ó 5 .¦åBìÈæÇèRé t w <6æ®øêgç÷ìî:èIç´ç´æÇõ¦øÇêyðµêyî¦åRç÷ôçê{ï£ðµêø- ó"éµèRé¦ñóð9.eîµï´èRõµø0/"ë`êJlk&mn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æ®ê"õGê"ï»êì@TÒå}î:èRøÇæhò




5 .¦æ:ç´è}éIìë`æ®ç´ê{çÞê{éJCBåø®ê,.µïgòBêì6ê{éî¦åï´ì´æÌñ;.¦øÇæ®ê"ïñ"è}ë`ë`ê"éIì6ø®ê{çñøÌå}çÈçæÇù:ñ"åì´æ®è}é¦çÒð9.µïÈêêìó{ø®åRç÷ìÈæ 5 .µêîGê"ïÈë`êì´ì´ê"éIìð¶êïÈê{ñ?>µê{ïôñ?>µê"ï!ø®å0çèRø4.¶ìÈæÇèRébð - .µébîµïÈè}õµø0/"ë`êÒðµêç'IéIì6>&/{ç´ê.îGèA.&CBåéIìçê
E è}ïÈë`å}øÇæÌç´ê"ïñèRë£ë`ê3.µéàîµïÈè}õµø0/"ë`ê ð¶ê ïÈê 5 .&B"ì´ê ðµåé:ç .µéµêÂGÅPOú
* - å}é¦åø0'¶çê 5 .µæGîµïÈó{ñ;/gð¶êÒñ"è}é¦çì´æÇì.µê.µéìÈïÈåRCBåæ®ø9E èRï´ë`ê"øGð¶êë£æÌç´ê£ê{é E èRï´ë`ê£êìð - ê;I¶îµø®æ®ñ{åBìÈæÇèRéò8ð¶ê,CBåéIì@BìÈï´ê£îGèA.µï~ç.¦æ4C²æ
ðµåé¦çbîµø4.:çæ®ê,.µï~çbð¶æ®ïÈê{ñ%ìÈæÇèRé¦ç{ú 




%}æ 5 .µêð¶ê»ð¶ê{çÈñïÈæ®î¶ì´æ®è}é¦ç06?>A@BDC S  .¦ñ?>&>¦ê"æÇì¨"©6¢B­ÇÏ®ò VYXAXAZG[¬òñê 5 .µæîGê"ïÈë£ê"ììÈïÈå}æ ìð¶êñèRé¦ç´æ®ð¶ó{ï´ê{ïÒð¶êgçÒïÈê 5 .&B"ì´ê{çÒêìðµè}é¦ñð¶ê{çîµïÈè}õ¦ø4/{ë£êgçð¶êï´êgñ?>µê"ï~ñ?>µêÒõGê{åA.¦ñèK.µîîµø4.:ç
ñè}ë`îµø®ê;I¶êgç"úÞåï0å}æÇø®ø®ê,.µï~ç"òæÇøïÈê{çì´êbó7%Råø®ê"ë`ê{éRì£í ê;I¶îµø®æ®ñ"æ ìÈê"ï0ø®åyé¦åBì6.µï´ê
ð9. îµïÈè¶ñêgç´ç.¦çTðD- æ®é¦ð¶ê,I¶åì´æ®è}éòø®ê{ç)ï´ê{ø®åì´æ®è}é¦ç 5 .¦æê,I²æÌçì´ê"éIìê"éIì´ïÈêJ.µé ó{éµè}é:ñóbð¶ê)îµï´èRõµø0/"ë`êêì`çèRévæ®é¦ð¶ê,I8òå}æÇé¦ç´æ 5 .µêøÇêgçñèRé¦ð¶æÇì´æ®è}é¦çç´èA.¦ç`ø®ê{ç 5 .µê"ø®ø®ê{ç .µéàîµïÈè¶ñê{çÈç.¦çð - æÇé¦ðµê;IµåBôì´æ®è}éåG.¶ìÈè}ëåBìÈæ 5 .µêêgç÷ì.ê{éC²æÌç´åA%}êgåõµø®ê}ú
EËøÞê,I¶æ®çì´ê2.µéÓñê"ï´ìÈå}æÇévéµèRëõµïÈê0ð¶ê£ìÈïÈåRCBåG.&I 5 .¦æçèRéRìê"éïÈå}îµîGè}ï´ìåRCRê{ñvøÇêÓìÈïÈåRCBå}æÇøð¶ógñïÈæ ìÀæÌñæhòÒíàñèRë£ë`ê{é¦ñê{ï î¦åï
S  è²ê,>µø®ê"ïgò V7XKXG[¬ú#L»åé¦ç@S  èIê7>µø®ê"ïgò V7XAX[¬ò¦ø®å`îµøÌåé¦æ ù:ñ{åBìÈæÇèRé
íî¦åï´ì´æ®ïð¶êbñ"åRçêgç÷ìî¦ï´ógçê{éRìÈó"ê`ðµåé:çøÇêbñ"è}éIì´ê,I ìÈêð¶ê{çø®èô
%}æ 5 .µê{ç`ð¶êÀð¶êgç´ñ"ï´æ®î¶ìÈæÇèRé¦ç£êìbê{çìTåé:åø0'²ç´ó"êð - .µéàî:èRæÇéIìbð¶ê
C.µê3E è}ïÈë`ê"ø.ø®èA%Ræ 5 .µêH<6øÇêgçbñ"åRçbçèRéIìðµê{çbî¦ø®å}é¦çïÈê"îµïÈó{ç´ê"é¶ôì´ógçî¦å}ï0ð¶êgç@E è}ïÈë.¦øÇêgçðµå}é¦ç.µé¦êTø®èA%}æ 5 .µêìÈê"ë`î:èRï´ê{øÇø®ê}òêìøÇêgç
æ®é¦ð¶ê;I ð¶êñ"ê{ç.ñ{å}ç.ç´è}éIì.ïÈê"îµïÈó{ç´ê"éIìÈó{çî¦å}ïÒð¶ê{çñèRé¦ñê{î¶ìÈç
ðµåé:çH.µéµê»ø®èA%}æ 5 .µêÒð¶ê»ð¶ê{çÈñïÈæ®î¶ì´æ®è}é¦ç}æ®øP'`å0ð¶è}é:ñ.µéTñ?>:åé¶ô
%}ê{ë£ê{éIìðµêME èRï´ëå}øÇæÌçë`ê`ð¶êïÈê"îµïÈó{ç´ê"éIìÈåì´æ®è}éò]ñê 5 .µæÞé=- êgç÷ìî¦å}çøÇêñ"åRçðµå}é¦çéµè}ì´ïÈêTåî¦îµï´è¶ñ?>µêRú:* - å}ïìÈæ®ñ"øÇêë`è}éIìÈï´êbê{é¶ô
ç.¦æ ìÈê»ñ"è}ë`ë`ê"éIìêgç÷ì










çê{éIì´óðµå}é¦çS øÌå,gåµò=VYXAX:R[¬ò 5 .µæ=.¶ìÈæÇø®æÌçê0øÇêE è}ïÈë`å}øÇæÌç´ë£êðµê{ç
¨~¢B©h±¶ª´¨Ó©Ë¨ª%¾0¥W<
øÇêgç ñ"å}çç´è}éIì ï´ê{îµïÈó{ç´ê"éIì´ógçTî¦å}ï ð¶ê{ç E èRïô
ë.µø®ê{çñèRé¦ñê{î¶ì.¦ê"ø®øÇêgç+ èK. ì´ê{ï´ë`êgçJ+ ë.¦éµæÇêgçð¶êvñ{åBô
ïÈåRñ%ìÈó"ïÈæ®çì´æ 5 .µê{ç3¬îµïÈåì´æ 5 .µê"ë`ê"éIìgòRð¶êgç6ñèRéBö÷è}é:ñ%ì´æ®è}é:ç6ð - åBì´ì´ïÈæ ôõ&.¶ì~çbñèRë£ë`êÀø®ê{çTñøÌå}çÈçêgç`îµï´ógçê{éIì´ó"êgç`îµø0.¦ç>¦åA.¶ì  ê"ì 5 .µæçèRéIìèRï%IåéµæÌç´ó"ê{çê{é .¦éµê>µæ®ó"ï~åï~ñ?>µæ®ê%Rï#"Rñêí .µéµêïÈê"øÌåBìÈæÇèRé
ð¶êç.¦õ¦çèRë`î¶ì´æ®è}évçîGó{ñ"æ®å}øÇêRúP*åTïÈê{ñ?>¦ê"ï~ñ?>µê0ð - .µéÓñ"åRç»ç´æ®ë£æÇô
ø®å}æÇïÈê0ç7- åîµî&.¦æÇê`ç.¦ïøÌåTé¦èì´æ®è}é'ð -Ì¢¤¦©h«½±¶¤¦« Ô§È¢©N«¬°¤¦ò 5 .µæ,ëåBôì´ó{ï´æÌåø®æ®ç´êbñê 5 .µê)ð¶ê,.9Ivì´ê{ï´ë`êgçñèRë£î:åïÈó{çî¦å}ïì~åG%}ê{éIì{úD_é
.¶ì´æ®ø®æ®çÈåéIìÒø- å}éIì´æ0.µéµæÇù:ñ"åì´æ®è}éò:æÇøê{çìîGèRçÈçæ®õµø®êð¶ê£ñè}é:ç÷ìÈï.µæ®ïÈê
.µéµêð¶ê{çÈñïÈæ®î¶ì´æ®è}éeð¶ê)øÌåyç´æ®ë£æ®ø®æ ì6.¦ð¶ê ç÷ìÈï.:ñ%ì.¦ï´ê{øÇø®ê)ê,I¶æ®çìÈå}éRì
ê"éIì´ïÈê'ð¶ê7.9Iàì´ê{ï´ë`ê{ç{òêì ð¶è}é¦ñ'ð¶êÓñøÌå}çÈçê{ïbøÇêgçñ"å}ç)ð - .µéµê
õ¦å}ç´êê"é E èRé¦ñ%ìÈæÇèRé ð¶êbø®ê,.µïç´æ®ë£æ®ø®æ ì6.¦ð¶êTî:åïï~åîµîGè}ï´ìí3.µé
ì´ê"ïÈë`êyð¶èRéµéµó}ú $ ê ì´ï~åRCBåæ®øç7- å}îµî&.µæ®ê îµø0.¶ì(f}ìç.µïTøÌå ë`æÌçê
ê"évó,C²æ®ðµê"é¦ñ"ê`ðµê{çð¶æ4`Gó{ï´ê{é¦ñêgçê"éIì´ïÈê0ø®ê{çñ{å}çç´èA.µï~ñêgçÒê"ìøÇê
ñ"å}çñ"æÇõ¦øÇê`îGèA.µï E¬åRCRè}ïÈæ®ç´ê"ï»ø - è}îGó"ï~åBìÈæÇèRé'ð¶ê`ïÈê"ë`ó"ë`èRïÈåì´æ®è}éò





æÇéIì´ïÈè¶ð9.µæÇì´êçèK.¦çøÇêéµèRë ð¶ê ²Å9Y!ðµåé¦ç S $ èA>µê{é¨"©¢B­®Ï®ò9V7XAX&s [
êìïÈê"îµïÈæ®ç´ê
ðµåé:ç S $ èK.µîGê,'¨"©Þ¢B­ÇÏ®ò
V7XKX(+ [ ê"ì S  å}øÇè}ììÈæµêì | ê{é¶ô
ì´èRç{òVYXAX  [ +Æåæ®é¦ç´æ 5 .¦ê ø - è}îGó"ï~åBìÈæÇèRéeð -®«½¤¦©Ë¨"ª~¥¨~§"©N«¬°¤ æ®é¶ôì´ïÈè²ð&.µæ ìÈê ðµåé¦ç S  ê{ñ #]òV7XAX#V [ ú $ èRë`ë£êø- å}éRìÈæ4.¦éµæ ùGñ"åBìÈæÇèRéò
øÇêgçè}îGó"ï~åBì´æ®è}é:ç)ð¶ê ÄµÄ Y{Å êìÀð - æÇéIì´ê{ïÈç´ê{ñì´æ®è}é ê{çÈç´å}æÇê{éRìð¶ê
ñè}é:ç÷ìÈï.µæ®ïÈê.µéµêÒð¶êgç´ñ"ï´æ®î¶ìÈæÇèRé£ë`æ®éµæ®ë`å}øÇê%}ó{éµó"ï~åø®æ®çÈåéIìð¶ê7.9I
ð¶ê{çÈñïÈæÇîµì´æ®è}é¦ç£ð¶è}é¦éµó"êgç"ò,åBù¦éVð - ó7CBåø0.µê"ï£øÇêgç`çæ®ë`æÇøÌåïÈæ ìÈó{çêì
ð¶æ®çÈç´æÇë`æ®ø®å}ï´æÇì´ógç.ê"éIìÈï´ê£ñê{çð¶ê,.&I ðµê{çÈñïÈæÇî¶ìÈæÇèRé¦ç{ú 
 æÇé¦ç´æhòGðµå}é¦ç
S $ èK.µî:ê7')¨"©¢B­®Ï®ò9V7XAX)+[²êìS  åø®èì´ì´æ¶êì | ê{éRìÈèRç{òV7XAXJ Y[¬òBø- è}îGóô
ïÈåì´æ®è}é ð¶ê ïÈê"ë`ó"ë`è}ï~åBìÈæÇèRéLç7- åîµî&.¦æÇê ç.µïÀø- èRî:ó{ïÈåì´æ®è}é ð¶ê
ÄµÄZYgÅêìøÇê»îµïÈè¶ñê{çÈç.¦ç!ðµê»ñ"ø®åRç´ç´æ ùGñ"åBìÈæÇèRéúK* - .¦éµæ4CRê"ï~ç!ðµê»ñ"ê{ç
ì´ï~åRC¹åA.9Iê{çì#ì´èK.¶ìíE¬åæÇìèRï´æ0%}æ®é¦å}øNò"ñ{åïæÇø²ê{çìñ"è}é¦çì´æÇì.¦ó!ð¶ê!ø®å





ð¶êñè}é¦é¦åæÌç´çÈåé:ñê 5 .µæ8îGê,.µìBì´ïÈêå}ñ"ñ"è}ë`î¦åA%}éµó»ð - .¦éë`è¶ð¶êð - ê{ë`îµøÇèRæêì£ð - ê,I¶îµøÇæÌñ"åì´æ®è}é¦ç_Nñêgçð¶ê"ïÈéµæ0/"ïÈê{çó"ìÈåéIìîµø0.¶ì:fì










ì´æ®è}é 5 .:åø®æ ì~åBì´æ0C}ê %}ø®è}õ:åø®ê)î¦å}ï`ïÈå}îµî:èRïìíÓñê{ïì~åæ®éµê{ç£îµïÈèôîµï´æ®óìÈó{ç{òµñèRë£ë`êî¦å}ï
ê;I¶ê"ë`îµø®êøÇêgç
ñè('µìÈç 5 .¦åø®æÇìÈåBìÈæ E¬ç





ñøÌå}çÈçæÇù:ñ"åì´æ®è}é¦çÒð9.µïÈêêì»ó"øÌå}çì´æ 5 .¦ê}ò¦ê"ìñê{øÇø®ê0ðµêñ?>µê"ë`æ®éÀð¶êçæ®ë`æÇøÌåïÈæ ìÈó}ò 5 .µæ8îGê"ïÈë`êììÈê"éIì.ð¶êñèRé¦ñê7C}è}æ®ïN.µé ç'¶çì/"ë`êð¶êïÈå}æ®ç´è}éµé¦ê"ë`ê"éIì íZî¦å}ïìÈæÇïÀðµêÓñ{å}çíeø - åæÌð¶êÓð - .µé ç'¶çì/"ë`ê
ð¶êï´ê{îµï´ógçê{éIìÈåBìÈæÇèRéVð¶ê ñ"è}éµé¦å}æ®çÈçÈåé¦ñ"ê{ç0î¦åï`è}õµö÷êìÈç{úHT.èK.¦ç
åRC}è}é:ç8ë`è}éIì´ïÈó 5 .µê6ø®ê{ç#øÇæ®ê"é:ç#ê{éRìÈï´ê6ïÈå}æ®ç´è}éµé¦ê"ë`ê"éIì#î¦å}ïñ"ø®åRç÷ôçæÇù:ñ"åì´æ®è}éLêìÀï~åæÌçèRéµéµê{ë£ê{éIìíeî¦å}ïìÈæÇïÀð¶ê ñ{å}ç ç´è}éIìì´ï6/{ç








ë`ê"éIìÞî¦åïÞñøÌå}çÈç´æ ù:ñ{åBìÈæÇèRéòBåæ®é¦çæ 5 .µêøÌåé¦èì´æ®è}é£ð¶êï´ê{ë`ó"ë`èôïÈåì´æ®è}éb%A.µæÌð¶ó"ê»î¦å}ïø- å}ðµå}î¶ìÈå}õµæÇø®æÇì´ó}ú $ êì´ï~åRCBåæ®ø]î:èIç´ç/{ð¶êð¶ê
éµè}ë0õµïÈê,.¦ç´ê{ç»îGê"ï~çîGê{ñì´æ0C}ê{çðµê£ïÈê{ñ?>¦ê"ï~ñ?>µê{ç 5 .µæHC}èRéIìé¦èA.¦çè¶ñ"ñ;.¦î:ê{ï+ èA.'éµèA.:çÒè¶ñ"ñ,.µîGê"éIìðµó÷öí+ ñ"è}ë`ë`êøÌåTî¦ï´æÌçê
ê"é£ñè}ë`î¶ìÈê
ð - æ®é¦ð¶ê,Iêìð¶êîµïÈè}õµø0/"ë`ê{çîµø0.¦ç,ñèRë`îµøÇê,I¶ê{ç} æ®é¶ô
ì´ïÈè¶ð9.¦ñ%ìÈæÇèRéÀð¶êøÌåbé¦ó,%Råì´æ®è}é ê"ì»ð¶ê0ø®åbðµæ®ç¬ö÷è}é¦ñì´æ®è}éyð¦åé¦çÒøÇê






ñ?>µê"ï~ñ?>µêgç  ê"ï6C²æÇê{ï6îGèA.µï!ø - åæÌð¶êÒù¦é¦åé:ñæ0/"ïÈê 5 .D- æ®ø]åå}ñ{ñè}ï~ð¶ó{êåG.qîµïÈê"ë`æ®ê"ïåG.¶ìÈê,.µïgòå}æÇé:çæ 5 .¦êyø®ê{çbø®ê{ñì´ê7.µïÈçåé¦è}é'²ë£êgç"òð¶è}éIì»øÇêgçïÈê"ëå}ï 5 .µêgç.êìø®ê{ç»ç.#%A%}êgç÷ìÈæÇèRé¦çè}éIì»ñ"è}éIì´ïÈæÇõ#.µó£íø - åë`ó{øÇæ®è}ï~åBìÈæÇèRé)ð¶êñê"ìÒåï´ì´æÌñø®ê}ú
*#ê{ç`åG.µì´ê,.¦ïÈçE è}éIì  ó7%Råø®ê"ë`ê{éRì  î:åï´ì´æ®ê)ð9. 3
	 Â








S  êgñ #Gò VYXAX#V;[ú  ú  ê{ñ #]úJ*#åé#%A.¦åA%}ê 
 ñ 5 .µæÌçæÇì´æ®è}é E ïÈè}ë
$ åRçêgç"ú&L»åé¦çªÈ°{§~¨~¨~ºB«½¤¥°© Øµ¨!¡ *6*Þ¢B¥"¨¼¢¹¥"¨~º
¨È¢B¥"°B¤¦«½¤ £°ª¹¥´Øµ°~³:¯£¢B¥´Ø²«½¤}©Ë°B¤µ¯¶¡0ÏÏ®ògî¦åG%Rê{çWV :GXl 
VLAXµò VYXAX#V}ú
S  èRï%Ræ®ðµåêìÀñ .µæ®éµéµê{çÈç{òDV7XKX[ 
 ú  èRï%Ræ®ðµå êì L0ú *ú
Àñ .µæ®éµéµê{çÈç{ú 
 çQ#²æÇé#% .µê{ï´æ®ê{çå}õ:èK.¶ì"!¦ïÈå}ë`ê{ç{úLå}é¦ç
ªÈ°{§~¨~¨~ºB«½¤¥°© Øµ¨$#6« ~©½Ø  ¤¦©Ë¨ª%¤]¢B©h«¬°B¤]¢B­%Þ°¤7¨"ª´¨"¤G§~¨
°B¤





¢B­ÇÏ®ò:V7XKXAZ [  ú  .¦ñ?>&>¦ê"æÇì{ò!ú  úLÒèRéµæÇé¦æêì

 ú  ñ?>¦åê{ïE÷ú Lê{ñ"æ®ðµå}õµø®ê'ä




*ª%©h« Ô!§"«¬¢B­P %¤¦©Ë¨"­½­¸« R¨"¤G§~¨Ò¨¥"¨È¢ª´§~Ø²òDVK<4VLAX0 PV7Z)+µò#VYXAXKZµú
S $ å}ï´õGè}é¦ê"ø®øNòPV7X)+AZG["7:ú £ú $ åïÈõGè}éµê{øÇøhú *êgåïÈéµæÇé#% õ'eå}é¦åBô
ø®èA%K'
<8!¦è}ïÈë.µøÌåBìÈæÇé#%`å}é¦ð %}ê{éµê"ï~åø®æ {æÇé#%0îµøÌåé:çE ï´èRëî¦åRç÷ì
ê,I²îGê"ïÈæ®ê"é¦ñ"ê{ç{úLå}é¦ç12y¢}§~Ø²«½¤G¨`Ù¨È¢ª%¤¦«½¤B¯.¢B¤+*ª%©h« Ô!§"«¬¢B­
 ¤¦©Ë¨­½­¸« I¨"¤G§~¨ *³}³GªÈ°{¢R§ÈØ²¯:9G°B­¸±¶¾¨@ %ò]ó{ðµæ ìÈê,.µï~çäú  ú@ æÇô
ñ?>¦å}ø®çQ#²æNò;7:ú £ú $ åïÈõGè}éµê{øÇøIêìedú  ú  æ ì~ñ?>µê"ø®øhògî:åG%}êgç VYZ L 
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